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RESUMEN 
 
En el país se ha  podido apreciar tanto en los medios de comunicación, como 
denuncias en las comisarías y ante la fiscalía,   un grave aumento de 
violaciones sexuales a menores de edad, sin embargo para que el delito no 
quede impune, los menores tienen que participar en todo el proceso penal, ya 
sea entrevistándolos en la comisaría, psicólogos, fiscal, lo implica que tengan 
que recordar los hechos ocurridos, por lo que se evidenciaría una 
revictimización.  
La revictimización o victimización secundaria, se traduce como la experiencia 
que victimiza a una persona en dos o más momentos de su vida, es decir es la 
suma de acciones u omisiones que generan en la persona un recuerdo 
victimizante (lo que normalmente sucede es que la persona recuerda y revive lo 
ocurrido en el momento del hecho delictivo) y que ello conllevan estados de 
ansiedad, estrés, angustia y malas relaciones interpersonales que afectan a la 
vida cotidiana de la persona. 
La presente investigación tiene por objetivo analizar, respecto a los 
Planteamientos Teóricos, Normas y Jurisprudencia, para consiguientemente 
proponer lineamientos y recomendaciones, haciendo prevalecer el derecho a la 
dignidad, a la igualdad, a la integridad moral, psíquica y física de la persona 
humana. Se utilizó la metodología descriptiva – explicativa, habiéndose 
planteado como hipótesis que la revictimización de los menores de edad en el 
delito de violación sexual se vio afectada por incumplimientos y empirismos 
normativos, la cual fue contrastada con el trabajo de campo obteniendo la 
siguiente conclusión, en la que efectivamente se evidenció un desconocimiento 
y no aplicación de los planteamientos teóricos, así como de las normas y de la 
jurisprudencia. 
 
ABSTRACT 
 
 
In our country we have seen both in the media, such as complaints in police 
stations and to the prosecution, a serious increase in underage sexual 
violations, but for that crime does not go unpunished, children must participate 
in the criminal proceedings, whether in the police station interviewing, 
psychologists, fiscal, it means they have to remember the events, so a 
revictimization be evidenced. 
Revictimization or secondary victimization, it translates the experience 
victimizes one person in two or more times in their life, ie the sum of actions or 
omissions that generated in the individual a victimizing remember (what 
normally happens is that the person remember and relive what happened at the 
time of offense) and that this lead states of anxiety, stress, anxiety and poor 
interpersonal relationships that affect the daily life of the person. 
This research aims to analyze, regarding the Theoretical Approaches, 
Standards and Jurisprudence, to propose guidelines and recommendations 
accordingly by substituting the right to dignity, equality, moral, mental and 
physical integrity of the human person. Descriptive methodology was used - 
explanatory, having been hypothesized that the victimization of minors in the 
crime of rape was affected by defaults and empiricisms policy, which was 
contrasted with field work getting the following conclusion in which effectively 
ignorance and non-application of theoretical approaches are evident as well as 
the rules and jurisprudence. 
 
